






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本荘村 52（182） 52（520） 52（78） 52（130） 52（182）
古宮村 86（860） 20（60） 40（5） 20（100） 86（301）
別府村 16（216） 16（64） 16（120） 16（96） 16（120） 16（165） 16（120）
高砂町 8（20） 30（200） 80（120） 60（240） 30（100）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 6 飾東郡の漁業者数 単位：人


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































阿成村 12（35） 12（21） 12（35） 12（21）
飾磨津宮町 21（16） 82（608） 82（186） 82（240） 60（320） 60（520）
飾磨津大町 10（8） 10（68） 10（24） 10（32） 12（64） 12（104）
飾磨津須賀町 8（12） 8（60） 10（18） 8（24） 9（48） 9（78）
家島宮浦 120（800） 120（800） 42（280）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仮屋浦 37（410） 80（320） 11（80） 6（30）
岩屋浦 150（150） 60（80） 51（150）
冨島村 15（80）
斗之内村 6（15）
尾崎村 15（50） 21（70） 18（60）
万歳村 20（144）
鳥飼浦 16（30）

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































福良浦 65（5） 65（5） 36（5）
阿那賀浦 6（10） 12（17） 4（8）
湊村 4（30） 12（60） 10（50） 10（50） 10（50）
計 315（645） 12（60） 10（50） 10（50）240（600） 65（5） 12（17） 36（5） 14（58）
注）数値は漁業者数：人、（ ）内の数値は漁具数：桶。1886（明治 19）年調査による。
『兵庫県漁業慣行録 鹹水漁業之部 巻之十六』による。
明
治
期
に
お
け
る
兵
庫
瀬
戸
内
の
延
縄
漁
業
二
六
おわ
り
に
兵
庫
県
の
瀬
戸
内
海
側
で
は
明
治
期
、
延
縄
漁
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
。
播
磨
灘
に
面
し
た
明
石
郡
、
飾
東
郡
に
は
延
縄
に
特
化
し
た
漁
村
・
浦
も
見
出
さ
れ
た
。
漁
業
は
小
型
漁
船
を
用
い
た
二
、
三
人
乗
り
が
主
で
あ
っ
た
。
主
要
な
漁
獲
対
象
は
、
チ
ヌ
、
タ
イ
、
ア
ナ
ゴ
、
ハ
モ
な
ど
で
あ
っ
た
。
漁
業
者
は
、
対
象
魚
の
漁
期
に
合
わ
せ
、
ま
た
、
魚
の
習
性
に
応
じ
て
漁
具
の
一
部
を
取
り
替
え
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
周
年
に
わ
た
っ
て
こ
の
漁
業
に
従
事
し
た
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
季
節
に
よ
っ
て
他
の
網
漁
、
釣
漁
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た
漁
業
者
も
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
慣
行
録
』
か
ら
は
操
業
に
関
わ
る
様
々
な
し
き
た
り
に
つ
い
て
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
餌
料
の
供
給
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
記
述
が
あ
っ
た
。
餌
料
は
、
通
常
、
他
の
網
漁
業
者
が
漁
獲
し
た
雑
魚
を
手
に
入
れ
た
と
考
え
て
誤
り
は
な
い
。
淡
路
国
津
名
郡
の
由
良
浦
で
は
餌
料
の
供
給
者
が
お
り
、
こ
れ
を
購
入
す
る
に
際
し
て
厳
正
な
ル
ー
ル
化
が
な
さ
れ
て
い
た
。
網
漁
業
者
か
ら
供
給
さ
れ
る
活
き
餌
は
当
時
、
特
に
貴
重
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
沖
合
で
の
紛
争
を
回
避
す
る
た
め
の
方
法
や
漁
業
者
間
の
行
使
規
則
な
ど
か
ら
も
、
狭
隘
な
漁
場
を
使
用
す
る
に
あ
た
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
各
町
村
・
浦
の
工
夫
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
由
良
浦
に
は
、
徳
島
、
和
歌
山
方
面
に
季
節
的
に
出
漁
す
る
延
縄
漁
業
者
の
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
季
節
的
な
県
外
出
漁
は
兵
庫
瀬
戸
内
の
延
縄
漁
業
を
考
察
す
る
う
え
で
今
後
、
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
慣
行
録
』
で
は
、
漁
具
に
関
す
る
説
明
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
。
一
桶
に
つ
け
ら
れ
た
釣
針
数
は
ほ
と
ん
ど
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
延
縄
の
場
合
、
使
用
後
の
縄
と
釣
針
を
修
理
し
次
の
出
漁
に
備
え
る
縄
繰
り
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
作
業
を
家
族
労
働
で
ま
か
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
手
間
取
を
雇
っ
た
の
か
な
ど
も
含
め
、
当
時
の
漁
業
生
活
に
つ
い
て
さ
ら
に
分
析
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
い
。『
慣
行
録
』
刊
行
か
ら
一
〇
年
を
経
ず
し
て
編
ま
れ
た
『
兵
庫
県
漁
具
図
解
』
や
各
地
の
漁
業
に
関
す
る
記
録
、
自
治
体
史
の
記
載
明
治
期
に
お
け
る
兵
庫
瀬
戸
内
の
延
縄
漁
業
二
七
内
容
な
ど
か
ら
そ
れ
ら
の
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
筆
者
は
近
年
、
延
縄
漁
業
者
、
あ
る
い
は
か
つ
て
延
縄
に
従
事
し
現
在
は
漁
業
を
退
い
た
高
齢
者
か
ら
、
こ
の
漁
業
形
態
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
続
け
て
い
る
。『
慣
行
録
』
の
刊
行
か
ら
す
で
に
一
三
〇
年
近
く
経
過
し
て
い
る
現
在
、
聞
き
取
り
だ
け
で
長
い
年
月
に
わ
た
る
「
漁
業
誌
」
を
構
成
で
き
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
調
査
も
、
兵
庫
瀬
戸
内
の
延
縄
漁
業
に
関
す
る
年
代
学
的
把
握
に
は
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。
﹇
付
記
﹈
小
論
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
兵
庫
県
立
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
に
は
、
同
資
料
室
が
所
蔵
す
る
『
兵
庫
県
漁
業
慣
行
録
』
の
複
写
本
を
閲
読
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
複
写
に
も
応
じ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
小
論
の
一
部
に
つ
い
て
は
二
〇
一
八
年
七
月
三
日
に
開
催
さ
れ
た
日
本
漁
船
保
険
組
合
兵
庫
県
内
海
支
所
主
催
の
「
平
成
三
〇
年
漁
船
保
険
事
務
研
修
会
」
に
お
い
て
報
告
し
、
県
内
漁
業
関
係
者
の
多
く
の
皆
様
か
ら
数
々
の
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
注⑴
倉
野
（
一
九
七
七
）
は
、「
千
尋
縄
打
ち
延
へ
」
を
、「
非
常
に
長
い
縄
を
延
へ
（
長
く
延
ば
し
）」
の
意
と
し
、
こ
の
漁
法
を
、
一
条
の
幹
縄
に
適
当
な
間
隔
を
お
い
て
多
く
の
釣
糸
を
取
り
つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
餌
の
つ
い
た
鉤
を
つ
け
て
海
へ
延
え
る
も
の
と
し
て
い
る
。
西
郷
（
一
九
七
六
）
も
同
様
に
、
こ
の
漁
法
を
延
縄
と
と
ら
え
、
長
い
縄
に
等
間
隔
に
多
く
の
釣
針
の
つ
い
た
枝
縄
を
垂
ら
し
、
そ
れ
を
海
中
に
ず
っ
と
張
り
わ
た
し
て
お
き
、
時
を
経
て
ひ
き
あ
げ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
山
口
（
一
九
五
七
）
も
同
じ
部
分
を
引
用
し
、
上
古
初
頭
か
ら
延
縄
の
存
在
の
み
な
ら
ず
そ
の
材
料
ま
で
知
れ
る
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
⑵
網
漁
具
は
畳
あ
る
い
は
把
、
釣
具
は
本
、
ヤ
ス
等
の
突
具
は
挺
、
マ
ダ
コ
（
真
章
魚
）
壺
縄
・
飯
章
魚
（
イ
イ
ダ
コ
）
壺
縄
は
筋
と
い
う
単
位
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
⑶
筆
者
が
県
内
各
漁
業
協
同
組
合
に
依
頼
し
た
延
縄
漁
業
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
二
〇
一
六
年
九
月
実
施
）
の
結
果
に
よ
る
と
、
ナ
ワ
オ
ケ
は
県
内
で
も
単
に
オ
ケ
（
高
砂
漁
協
、
室
津
漁
協
（
た
つ
の
市
））
や
ノ
オ
オ
ケ
（
江
井
島
漁
協
）、
ノ
オ
ケ
（
播
磨
町
漁
協
）、
ナ
オ
ケ
（
淡
路
島
岩
屋
漁
協
）、
ノ
ー
バ
チ
（
縄
鉢：
南
あ
わ
じ
漁
協
）
な
ど
様
々
な
地
方
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
明
治
期
に
お
け
る
兵
庫
瀬
戸
内
の
延
縄
漁
業
二
八
⑷普
通
漁
者
は
、
一
般
に
個
人
で
漁
業
を
営
む
者
お
よ
び
他
の
者
を
雇
用
し
て
漁
業
を
営
む
者
と
解
さ
れ
る
。
⑸
現
在
の
価
格
に
換
算
す
る
と
約
三
八
〇
〇
円
で
あ
る
。
価
値
的
に
い
う
と
約
二
〇
〇
〇
〇
円
と
推
定
さ
れ
る
。
⑹
幹
縄
の
こ
と
を
さ
す
。
漁
具
漁
法
論
で
は
、
一
般
的
呼
称
と
し
て
幹
縄
を
用
い
る
（
金
田
二
〇
〇
五
）。
し
か
し
、『
慣
行
録
』
で
は
親
縄
と
統
一
し
て
い
る
。
な
お
、
延
縄
漁
業
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
（
注
⑶
参
照
）
に
よ
る
と
、
親
縄
を
モ
ト
ナ
ワ
（
高
砂
漁
協
、
播
磨
町
漁
協
）
と
呼
ん
だ
り
、
ナ
カ
ナ
ワ
（
高
砂
漁
協
）、
ミ
チ
（
江
井
島
漁
協
）、
ノ
ウ
（
淡
路
島
岩
屋
漁
協
）、
ノ
ー
（
南
あ
わ
じ
漁
協
）、
カ
ッ
チ
ン
（
東
二
見
漁
協
）
と
称
し
た
り
も
す
る
。
⑺
『
兵
庫
県
漁
具
図
解
』
に
掲
載
さ
れ
た
、「
鰯
地
曳
網
明
石
郡
垂
水
村
ノ
内
山
田
村
」
の
使
用
法
の
説
明
に
よ
る
と
、
網
船
に
は
一
五
人
が
乗
り
組
ん
だ
。
別
に
陸
で
網
を
曳
く
曳
子
が
必
要
で
あ
っ
た
。
鰯
地
曳
網
使
用
図
に
は
曳
子
が
一
二
人
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
「
マ
カ
セ
網
神
戸
市
和
田
岬
町
」
の
使
用
法
の
説
明
に
よ
る
と
、
一
統
は
六
隻
で
構
成
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
二
隻
は
各
八
人
乗
り
の
網
船
、
残
り
四
隻
は
魚
見
船
と
称
さ
れ
、
各
船
に
三
人
ず
つ
が
乗
り
組
ん
だ
。
し
た
が
っ
て
一
統
に
は
二
八
人
が
乗
り
組
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
⑻
漁
法
の
説
明
の
中
で
は
「
明
石
郡
ニ
仝
シ
」
や
「
津
名
郡
ニ
仝
シ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
明
石
郡
は
鹹
水
漁
業
之
部
巻
之
七
、
津
名
郡
は
同
巻
之
十
五
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
慣
行
録
』
は
、
巻
之
一
か
ら
巻
ご
と
に
順
に
編
集
し
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
⑼
海
上
で
自
船
の
位
置
、
ひ
い
て
は
海
中
の
漁
場
の
位
置
を
確
認
す
る
た
め
の
簡
易
三
角
測
量
技
術
を
山
立
て
と
呼
ぶ
。
地
域
に
よ
っ
て
は
山
あ
て
な
ど
と
も
称
す
る
。
⑽
東
二
見
村
の
南
約
二
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
か
ら
西
へ
約
一
八
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
、
水
深
は
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
水
底
に
は
砂
利
と
貝
殻
が
多
か
っ
た
の
で
こ
の
名
が
つ
い
た
。
⑾
標
準
和
名
シ
ロ
ギ
ス
の
こ
と
を
徳
島
県
地
方
で
は
ア
カ
ギ
ス
と
呼
ぶ
（
阿
部
一
九
八
一
）。
⑿
『
慣
行
録
』
に
は
各
町
村
・
浦
の
漁
種
ご
と
の
漁
業
従
事
者
数
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
各
町
村
種
別
の
項
目
は
、
た
と
え
ば
「
鰯
曳
網
漁
者
」「
鯔
魚
敷
網
漁
者
」
と
い
う
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
が
、
揖
西
郡
の
一
部
の
項
目
に
は
「
蛤
掻
挺
数
」「
海
鯽
䩍
海
鰻
䩻
拼
縄
桶
数
」「
海
鯽
鱸
釣
本
数
」
「
真
章
魚
壺
縄
桶
数
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
漁
者
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
挺
数
、
桶
数
、
本
数
と
書
き
誤
っ
て
い
る
。
⒀
 
は
鮒
の
俗
字
で
あ
る
。
⒁
タ
イ
・
ハ
マ
チ
漁
の
入
会
漁
場
に
は
約
六
〇
〇
隻
が
入
漁
し
て
い
た
。
⒂
余
荷
、
余
内
の
当
て
字
と
考
え
ら
れ
る
。
寄
付
金
の
意
で
あ
る
。
和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
で
は
、
こ
れ
は
、
漁
獲
高
の
い
か
ん
に
関
わ
り
な
く
毎
月
明
治
期
に
お
け
る
兵
庫
瀬
戸
内
の
延
縄
漁
業
二
九
一
定
の
奨
励
金
を
支
給
す
る
漁
師
の
制
度
で
あ
る
と
い
う
（
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
二
〇
〇
二
）。
参
考
文
献
阿
部
宗
明
（
一
九
八
一
）『
原
色
魚
類
検
索
図
鑑
』（
改
訂
九
版
）、
北
隆
館
．
金
田
禎
之
（
二
〇
〇
五
）『
日
本
漁
具
・
漁
法
図
説
』（
増
補
二
訂
版
）、
成
山
堂
書
店
．
倉
野
憲
司
（
一
九
七
七
）『
古
事
記
全
註
釈
第
四
巻
上
巻
篇
（
下
）』、
三
省
堂
．
倉
野
憲
司
・
武
田
祐
吉
校
注
（
一
九
五
八
）『
古
事
記
祝
詞
』、
岩
波
書
店
．
西
郷
信
綱
（
一
九
七
六
）『
古
事
記
注
釈
第
二
巻
』、
平
凡
社
．
田
和
正
孝
（
一
九
八
一
）「
越
知
諸
島
椋
名
に
お
け
る
延
縄
漁
業
の
漁
場
利
用
形
態
│
水
産
地
理
学
に
お
け
る
生
態
学
的
研
究
の
試
み
」、
人
文
地
理
三
三
│
四
、
二
五
│
四
五
ペ
ー
ジ
．
田
和
正
孝
（
二
〇
一
六
）「『
兵
庫
県
漁
具
図
解
』
の
編
纂
に
関
す
る
一
考
察
│
引
用
・
参
考
図
書
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
っ
て
」、
関
西
学
院
史
学
四
三
、
五
一
│
九
五
ペ
ー
ジ
．
千
葉
徳
爾
註
解
説
（
一
九
七
〇
）『
日
本
山
海
名
産
名
物
図
会
』、
社
会
思
想
社
．
日
本
学
士
院
日
本
科
学
史
刊
行
会
編
（
一
九
五
九
）『
明
治
前
日
本
漁
業
技
術
史
』、
日
本
学
術
振
興
会
．
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
・
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
（
二
〇
〇
二
）『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
第
一
三
巻
』、
小
学
館
．
農
商
務
省
水
産
局
編
（
一
九
一
二
）『
日
本
水
産
捕
採
誌
全
』、
水
産
書
院
（
復
刻
版
（
一
九
八
三
）、
岩
崎
美
術
社
）．
山
口
和
雄
（
一
九
五
七
）『
日
本
漁
業
史
』、
東
京
大
学
出
版
会
．
資
料
「
明
治
十
九
年
十
二
月
漁
業
慣
行
調
査
書
加
古
郡
東
二
見
村
分
」、
明
石
市
教
育
委
員
会
編
（
一
九
八
八
）『
明
石
市
史
資
料
（
明
治
前
期
篇
）
第
七
集
下
』、
同
委
員
会
．
「
明
治
十
九
年
十
二
月
漁
業
慣
行
調
査
書
加
古
郡
西
二
見
村
分
」、
明
石
市
教
育
委
員
会
編
（
一
九
八
八
）『
明
石
市
史
資
料
（
明
治
前
期
篇
）
第
七
集
下
』、
同
委
員
会
．
│
│
文
学
部
教
授
│
│
明
治
期
に
お
け
る
兵
庫
瀬
戸
内
の
延
縄
漁
業
三
〇
